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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1963 
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1 47 66 21 152 16 145 92 31 100 111 41 822 
2 99 72 23 196 19 216 101 30 125 203 54 1.138 
8 6 21 4 51 6 70 27 9 38 61 23 316 
4 45 91 13 193 23 194 J09 26 117 125 67 1.003 
6 25 94 14 173 19 197 85 19 110 101 47 884 
6 37 108 16 197 32 182 93 39 140 138 53 1.035 
7 30 107 11 228 17 168 123 33 115 114 65 1.011 
8 I 30 1 59 6 202 16 144 103 22 106 90 51 829 
9 
I 
101 99 39 217 19 249 97 35 229 199 58 1.342 
10 16 35 5 77 6 76 32 10 74 59 20 410 
11 I 65 72 10 226 21 158 128 28 116 121 49 992 
12 I 63 65 21 200 34 201 109 40 168 133 45 1.079 
13 i 61 90 24 223 21 234 98 38 180 182 52 1 . 203 I 14 
I 
39 66 19 205 23 192 89 26 111 138 43 961 
16 53 72 10 200 14 194 131 21 84 111 55 945 
16 I 84 97 23 240 16 210 142 25 195 203 64 1 .299 
17 26 40 15 106 5 73 53 8 68 38 10 442 
18 100 150 24 277 18 318 163 36 204 229 65 1.584 
19 
I 
33 44 2 125 9 91 60 13 51 71 15 514 
20 69 96 26 191 28 196 129 37 141 139 56 l. 108 
21 I 47 97 27 198 17 178 124 31 143 166 86 1.114 
22 I 38 96 6 213 11 249 115 22 108 153 53 1.063 
23 I 66 114 25 237 37 274 132 34 222 248 74 1.463 
2' I 32 45 6 101 6 152 47 11 53 93 15 561 
26 43 71 24 291 26 204 116 35 130 115 49 1 . 134 
26 43 83 26 232 33 182 131 33 183 146 77 1.169 
27 73 109 34 230 24 234 107 39 186 161 41 1 . 238 
28 35 84 13 226 19 202 97 37 169 188 44 1.114 
29 48 76 24 232 36 171 90 23 152 143 56 1.051 
80 66 96 19 223 21 222 105 31 180 297 65 1. 325 
81 22 22 7 84 10 114 31 22 31 65 26 434 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE MARZO DE 1963 
MATERIAS MATERIAS 
[---------[-- - - ---11---------------. --
I OBRAS GENERALES •. . Conocimiento - Ciencia I Erudición ... . . . ... . 
[ El libro ... •... .. .. •. • 
Bibliografía •. .... ... 
Bibliotecología . .. .. . . 
E n ciclopedias ....... . 
Colecciones de ensayos. 
Periódicos (1) •• . . .... 
Sociedades museos ..... 
Periodismo . . . • . .. . . . . 
Poligra fías ... •.... .. 
Libros raros y curiosos. 
FILOSOFIA . .... . .. . . . 
Filosofía en general . . . 
Meta física • .. . ....... 
Teorías metafis icas . . .. 
R a m as de la psicología 
Sistemas filosóficos ... 
Psicología . .. . . •.. .. . . 
Lógica •.... . . . ... .. .. 
E t ica . . . .. . . .. ...... . 
F ilosofía antigua . . . .. . 
Filosofia moderna . ... . 
RELIGION • ....... . .. . 
Religión en general. .. 
Religió n natural. .... . 
Biblia •• .. ...• ••.. . . " 
Teología sistemática .. . 
Teologia práctica .. .. . 
Teolog ia pastoral . . . . . 
I g lesia cristiana en ge-
neral .... .... ... . . . 
Historia de la Ig lesia . 
Iglesias y sectas cris-
tianas . ... . . .. .... . . 
R eligiones no cristianas 
CIENCIAS SOCIALES . . 
Ciencias sociales en ge-
neral ••..•. • . ...... 
Estadistica .. .. . . .. . . 
Ciencias politicas ... . . . 
Economía .... . . .... . . 
Derecho ...... . .... . . 
Administración pública 
Bienestar social .. ... . . 
Educación ... .. . .... . 
Comercio . ... .. ..... . 
Costumbres .. . . . .... . 
LINGüISTICA . . .. .... . 
LingiHstica en g enera l . 
LingUistica compar ada. 
Inglés .. .... .. .. . . • . . 
Alemán . .... . ....... . 
Francés . .. . . . .. .. . . . . 
Italiano . .. . . . . .. . ... . 
Castellano . .... . . .. . . 
L a tín ......... . .. .. . 
Griego .... . ......... . 
Otras lenguas ..... . .. . 
CIENCIAS PURAS . . . . . 
Ciencias puras en ge-
neral • .. .•. . .... . .. 
Matemáticas . . .. .. . . . 
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Fisica .. . .. .. . ... . . . . 
Quimica . ... . .. ... .. . 
Geologia .... . . . . ... . . 
Paleontologla ..... . . . 
Ciencias biológicas . . . . 
Botánica ... . . . . . .. . . . 
Zoologia . . . ... . .. . . . . 
CIENCIAS APLICADAS 
Ciencias aplicadas en 
general ..... ... ... . 
Ciencias médicas . . .• . . 
Ingenierla ••.. •.... . . 
Agricultura y ganaderia l 
Economía doméstica ... 
Empresas · y sistemas 
comerciales . . ...... . 
Tecnologia quimica ... . . 
Manufacturas •. . .. ... 
Manufacturas (conti-
nuación) .... . . . .. . 
C'onstrucción de edifi-
cios .... . .. ... ... . . 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreación en 
general ...... ..... . 
Arquitectura paisajista 
Arquitectura • .. . .. .. . 
Escultura .. .. . •...... 
Dibujo de arte decora-
tivo . .. .• . .. . . . .... 
Pintura .. . .. .... ... . . 
Grabado . ... .. ...... . 
Fotografia . . . ... .. .. . 
Música . .. .. . ... . . ... . 
Recreación . . .. ... . . . . 
LITERATURA . . .. . .. . 
Literatura en general. 
Liter a tura estadouni-
dense . ... . . .. .. . . . . 
Literatura inglesa ... . . 
Liter a tura alemana . . 
Literatura francesa .. . 
Lit era tura italiana ... . 
L iteratura castellana .. 
Liter a tura . latina . . . .. . 
Literatura griega . . .. . 
Litera tura de otras len-
guas .. .. . .. .. .. ... . 
HISTORIA ... .. . .... . . 
Historia en general .. . 
Geografia . .. . .... . .. . 
Biografia . . .... . .. .. . 
Historia a ntigua .. ... . 
H ist oria Europea .. ... . 
Historia de Asia . .... . 
Historia de Africa ... . 
Historia de América 
del Norte .. .. .... .. . . 
Historia de América 
del Sur .•.... . .. . . .. 
Historia de Oceania ... 
VARIOS (1) (Perió dicos 
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